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摘 要 
贵重仪器设备是高等学校履行教育职能和开展科学研究最重要的手段和物
质条件，同时也是稀缺的优质公共资源。管好、用好高校贵重仪器设备，充分
发挥其使用效益，对提高高校的办学质量和教学科研水平有重要意义。 
但是，高校仪器管理水平的发展却相对滞后，存在贵重仪器设备公共服务
能力不强、开放共享渠道不畅、低水平重复购置严重、使用效益不理想等问题。
科学管理高校贵重仪器设备，提高开放共享程度是当务之急。 
通过查阅、分析国内外相关资料和数据，掌握我国高校贵重仪器设备管理
与开放共享发展的脉络和历史背景，分析归纳存在的问题，透过高校贵重仪器
设备管理问题的表象，通过运用经济学和公共管理学的理论知识，探寻高校贵
重仪器设备管理问题中矛盾的根源，明确了解决上述问题症结的切入点。 
针对高校贵重仪器设备管理问题中矛盾的根源，结合自身从事高校贵重仪
器设备管理的经验积累，提出了六条解决方案，包括改革资源分配模式，优先
建设仪器公共服务平台；培育可持续发展的良性贵重仪器设备供需关系，建立
仪器设备开放共享基金和价格补贴机制；将购置论证前置，建立仪器规划立项
论证制度；制定科学合理的仪器设备使用绩效评价和激励机制；解决贵重仪器
设备维修维护费用长期短缺的困局；建立符合师生要求的实验室管理信息系统
等。通过施行上述措施，可有效改善高校贵重仪器设备的运行管理格局，从根
源上消除长期困扰高校贵重仪器设备管理的痼疾，提高使用效益。 
 
 
关键词：公共资源；仪器设备；开放共享  
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Abstract 
Valuable instruments, a kind of rare and high-quality public resource, are basis 
and important tools for teaching and research tasks of universities. How to properly 
manage and apply valuable instruments could be an important issue for enhancing 
both teaching and research levels of universities. 
Both quality and quantity of valuable instruments rapidly increase, but 
management still cannot follow up the speed of the development: valuable 
instruments cannot be applied in public service; sharing channels are limited; 
repeated purchase always happen; efficiency of valuable instruments is at a low level, 
etc. It has reached an agreement that priority should be given to manage valuable 
instruments reasonably and improve sharing level in universities. 
Based on relevant documents and data, this thesis presents history of China’s 
universities valuable instruments sharing and current problems are listed and 
analyzed. By applying economics and management principles, solvents of these 
problems are presented in this thesis. 
With accumulated experience in the work, the author proposes 6 solutions for 
tackling existing problems in universities valuable instruments sharing: 1. Giving 
priority to establishing instruments sharing platform by regulation innovation; 2. 
Establishing instruments sharing fund and allowance; 3. Giving priority to 
instruments evaluation and demonstration; 4. Establishing KPI system for 
instruments and reward regulations for faculty; 5. Solving maintenance problems by 
searching for maintenance fund; 6. Establishing laboratory information system as 
requested. Efficiency of valuable instruments can be enhanced by solutions 
presented above and management of valuable instruments will be brought to a higher 
level. 
 
Keywords: public resource; instruments; sharing 
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绪论 
（一）问题的提出与研究背景 
“工欲善其事，必先利其器”，仪器设备是科研工作者探索未知世界的利器，
是现代科学研究的重要基础条件和战略性科技资源，是高校教学、科研和科技
开发的必备手段和重要物质条件。自 20 世纪以来，许多重大成果的开创，经常
是以仪器设备的突破为先导，如电子显微镜的问世让人类开始了纳米级微区领
域的研究工作，核磁共振谱仪、X 射线衍射仪的发明则开辟了物质结构的全新
研究领域。尤其是近年来科学探索的重心逐步由宏观物质向分子级的微观世界
转移，科研工作对尖端分析检测仪器的依赖性越来越大，如果缺少了仪器的支
持，许多高水平的研究难以深入进行。因此贵重仪器设备是高校及科研院所开
展高水平科学研究最重要的基础条件保障。 
贵重仪器设备同时又是一项稀缺的优质公共资源。所谓资源，在辞海中的
定义是：“一国或一定地区内拥有的物力、财力、人力等各种物质要素的总称。
分为自然资源和社会资源两大类。前者如阳光、空气、水、土地、森林、草原、
动物、矿藏等；后者包括人力资源、信息资源以及经过劳动创造的各种物质财
富”① 。而公共资源则是各种资源中具有特殊性质的资源类型，相对于私有资
源，这类资源在经济学上满足以下两个条件：1.公共资源不为特定组织或个人
所独享；2.公共资源是有限的，随着使用人数的增多，资源呈现出一定的稀缺
性，由于欲望是无穷的，它总是超过实际生产力水平。公共资源具有竞争性和
非排他性的特点。对于优质公共资源而言，由于供给的短缺性与大量的非排他
性需求叠加影响，加剧了竞争性，造成了供需严重失衡，即优质公共资源普遍
都具有强烈稀缺性。贵重仪器设备的一个重要特点就是价值不菲。我国高校用
于教学科研的贵重仪器设备主要依靠国外进口，仪器的单价动辄几十万甚至上
百万美元，贵重仪器的维修维护也需投入大量的财力、物力，因此贵重仪器设
备具有价格昂贵、科技含量高、专业性强、运行成本高等特点，在绝大多数高
                                                             
①
 辞海编辑委员会. 辞海[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1999: 3881. 
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校中，各类贵重仪器设备特别是通用型贵重仪器设备依然处于供不应求的状态，
具有明显的稀缺性。同时高校购置贵重仪器设备的资金主要依靠“211”“985”
“双一流”等学科平台建设和少部分科研课题经费投入，这些经费绝大多数属
于国家公共财政资金投入，同时根据教育部 2000 年颁布实行的《高等学校仪器
设备管理办法》（教高【2000】9 号）第十五条的要求①，高校所购置的贵重仪
器设备除了满足本课题组项目研发的需求外，还应承担一定的社会服务功能，
具有公益性质。因此贵重仪器设备是稀缺的优质公共资源。 
由于仪器管理体制的改革滞后于教学科研工作的快速发展，现行的管理模
式与管理手段不能适应贵重仪器设备数量迅速增长的形势，并由此产生了诸多
问题。作为稀缺的优质公共资源，供给与需求存在较大缺口。由于历史形成的
科教资源分配体制原因，科学仪器设备分布不均，管理封闭，致使有些单位贵
重仪器富余，机时利用率低，而另一些单位却因缺少必需的仪器无法完成科研
开发任务，或找到了适合的仪器设备，但由于管理机制上的阻碍无法共享使用，
出现深刻的供需矛盾，并由此产生大量的重复购置现象。此外用于科研的贵重
仪器设备还存在一个重要特性是技术折旧的速度快，先进的仪器更有助于探索
未知领域而产出优秀成果，越精密的仪器更新换代的周期就越短，这势必要求
使用者在贵重仪器设备短暂的黄金生命周期内，尽可能高效地榨取其使用价值，
如果在这段周期内出现长时间闲置，会造成巨大的损失。如何让有限的贵重仪
器设备发挥最大的使用效益成为亟待解决的问题。为了提高贵重仪器设备的使
用效益，有必要针对现阶段贵重仪器设备的运行与管理特点，开展管理体制与
共享机制的研究工作，探寻促进高校贵重仪器设备使用效益提升的途径。 
（二）研究的目的与意义 
1.研究的目的 
进行高校贵重仪器设备开放共享管理的研究，旨在通过考察高校贵重仪器
设备的总体规模、管理制度、运行与开放共享现状、科研产出率与使用效益评
                                                             
①
 中华人民共和国教育部.高等学校仪器设备管理办法（教高【2000】9 号）[EB/OL]. 
http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_735/201001/xxgk_80011.html. 2000-03-21. 
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价等情况，掌握贵重仪器设备在使用管理与开放共享过程中存在的问题和问题
的根源，以公共物品的配置与管理理论为指导，通过研究高校贵重仪器设备资
产属性与供需规律，提出机制创新的举措，拓宽开放共享的渠道，构建科学合
理的责权利关系和仪器使用绩效评价体系，建立更高效的运行管理模式，充分
发挥贵重仪器设备在人才培养、科学研究和社会服务中的重要作用，促进高校
的贵重仪器设备资源共享，最大限度地发挥这种稀缺优质公共资源的使用效益。  
2.研究的意义 
通过研究高校贵重仪器设备开放共享管理，可以探究现今高校贵重仪器管理
模式存在的弊病，开展创新性的制度设计，提升贵重仪器设备资源配置的科学
性与公平性，提高贵重仪器设备的使用效益；通过开放共享，可以盘活存量资
产，解决青年科研工作者因经费不足，无法独立购置贵重仪器开展相关科学研
究的难题，也间接地避免了低水平的重复购置，同时有偿开放使用服务的收入
可以部分缓解贵重仪器设备维修维护经费短缺的难题。 
另一方面，随着中国社会经济的发展，各企事业单位对理化分析检测服务的
需求与日俱增，一般的中小企业因自身规模所限不具备购置贵重仪器设备和聘
请专业技术人员的条件，因此许多样品的检测需借助科研院所或第三方检测机
构，通过贵重仪器设备开放共享，建立向社会提供检测服务的渠道，可以利用
高校富余的测试能力为中小企业提供检测服务，既可获得一定的经济收益，又
具有十分良好的社会效益，符合高校为地方经济建设服务的指导方针。 
高校贵重仪器设备是一种稀缺公共资源，通过对高校贵重仪器设备开放共享
管理的研究，可以丰富稀缺公共资源优化配置与科学管理的理论，通过研究高
校贵重仪器设备在开放共享过程中面临的问题与解决对策，可以反映我国稀缺
公共资源的管理现状，进而窥探公共物品管理所面临的挑战和发展趋势。 
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（三）贵重仪器设备开放共享的界定与研究进展 
1.贵重仪器设备开放共享的定义 
（1）贵重仪器设备：贵重仪器设备又称大型仪器设备、精密仪器设备，它
包含了三层含义：贵重、仪器和设备。贵重指物品稀少并且价值高昂；仪器通
常是指在科学研究与实验教学中用于检测、计量、观测、记录的装置器材；设
备是指为了弥补人力不足，提高劳动效率，完成某一特定任务的机械、光学、
电子、电气器材。根据《高等学校仪器设备管理办法》（教高【2000】9 号）的
第九条规定：单价在人民币 10 万元（含）以上的仪器设备为贵重仪器设备。①因
此本文研究的贵重仪器设备界定为直接用于科学研究、实验教学的单价在人民
币 10 万元（含）以上的仪器仪表、机电设备和电子设备。 
（2）贵重仪器设备开放共享：所谓共享，是指资源的所有权或支配权拥有
者在不同的程度上与他人分享、共用资源的过程，资源共享是人类出现社会分
工和财产私有制之后，为提高生产效益和资源利用效率而出现的一种社会资源
分配模式。高校贵重仪器设备的财产所有权归属学校，通过委托的方式交由课
题组或仪器公共服务平台代为行使仪器的管理支配权利。本文研究的贵重仪器
设备开放共享是指作为仪器受托方的课题组或仪器公共服务平台在仪器具有富
余检测能力的情况下对外提供检测服务，或向有资质的其它使用者提供上机操
作的行为。 
2.贵重仪器设备开放共享的发展历史 
早在上世纪 60 年代初期，我国就开始了科学仪器开放共享早期探索实践。
1962 年教育部出台了《高等学校实验室仪器设备暂行管理办法（草案）》（【1962】
教生供刘字 1514 号），②提出“学校、系和教学研究室应及时做好仪器、设备的
调剂和组织协调工作，对精密、贵重、稀缺的仪器设备，必要时可参加当地的
校际协作及与其他部门的协作，以提高仪器、设备的利用率。” 
                                                             
①
 中华人民共和国教育部.高等学校仪器设备管理办法（教高【2000】9 号）[EB/OL]. 
http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_735/201001/xxgk_80011.html. 2000-03-21. 
②
 中华人民共和国教育部. 高等学校实验室仪器设备暂行管理办法草案（【1962】教生供刘字 1514 号）
[EB/OL].  http://www.geocities.ws/shuchuan/czfg/showart_homed6f5.html 1998-10-01. 
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改革开放之初百废待兴，严重依赖进口的贵重仪器设备成为各高校最稀缺
的科研资源，为解决科学仪器供需矛盾，1981 年 4 月，教育部、财政部、国家
外国投资管理委员会等组成的代表团赴美国，从世界银行争取到 2 亿美元的专
项无息贷款用于教育项目，同时财政部配套 1.25 亿元人民币，为高校科研装备
建设解决了燃眉之急。世行贷款项目购置了一大批急需的进口贵重仪器设备，
这时不少高校又面临一个新的问题，尽管添置了新仪器，但僧多粥少，如何分
配这些炙手可热的稀缺资源，使其发挥更大的使用效益？建立公共检测平台，
共享仪器设备成为必然的选择。由此成立了分析测试中心，各分析测试中心均
以大型仪器集中规划、集中管理、集中建设和开放服务为特征，在校内仪器管
理体制层面正式明确了大型分析测试仪器开放共享的定位。至此，我国高校全
面开启了贵重仪器设备开放共享的探索之路。 
上世纪 90 年代末期，随着 “211 工程”、“985 工程”启动，以及高校招生
规模扩大，实验室的建设投入迅速增加，各高校的贵重仪器设备进入了一个快
速增长时期。在仪器设备总体规模快速增长的同时，贵重仪器设备资源配置不
均衡的现象进一步凸显，主要体现在三个层面：地区分布不均衡、高校间分布
不均衡和高校内部分布不均衡。贵重仪器的低水平重复购置问题日益严重，大
量的科研资金被耗费在低效的仪器重复购置之中。 
为解决上述问题，1997 年科技部率先在全国范围内有组织、有计划地正式
推行贵重仪器协作共享工作。1998 年 6 月 11 日, 科技部颁布了《国家大型科学
仪器中心管理暂行办法》（国科发财字【1998】198 号），①2000 年 3 月教育部出
台了《高等学校仪器设备管理办法》（教高【2000】9 号），②2004 年 4 月财政部、
教育部出台了《中央级新购大型科学仪器设备联合评议工作管理办法》（财教
【2004】33 号），③上述规定无一例外地对高校贵重仪器设备对外开放共享提出
了硬性要求，从制度层面正式确立了贵重仪器开放共享的指导方针。2005 年 7
月，科技部、国家发改委、教育部、财政部联合制定的《2004~ 2010 年国家科
                                                             
①
 中华人民共和国科学技术部. 国家大型科学仪器中心管理暂行办法（国科发财字【1998】198 号）[EB/OL].  
http://www.most.gov.cn/kjzc/gjkjzc/kjtjybz/201308/P020130823579537340072.pdf 1998-06-11. 
②
 中华人民共和国教育部. 高等学校仪器设备管理办法（教高【2000】9 号）[EB/OL]. 
http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_735/201001/xxgk_80011.html. 2000-03-21. 
③
 中华人民共和国财政部, 科技部, 教育部, 中国科学院. 中央级新购大型科学仪器设备联合评议工作管
理办法（财教【2004】33 号）[EB/OL]）. 
http://www.mof.gov.cn/pub/jiaokewensi/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201009/t20100909_338234.html. 
2010-01-15. 
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技基础条件平台建设纲要》①和《“十一五”国家科技基础条件平台建设实施意
见》（国科发财字【2005】295 号）②明确指出：要求对全国单台(套)价值 50 万
元以上的科学仪器设备资源进行整合，形成全国性的仪器设备共享网，并且要
建立与平台建设和管理相适应的政策法规和制度规范, 创造科技公共资源共享
的法制环境, 初步形成以共享为核心的制度。2005 年经财政部、国家发改委、
教育部批复，由清华大学牵头，全国共计 66 所高校参与开展“高等学校仪器设
备和优质资源共享系统（CERS）”专项建设，跨校际整合贵重仪器设备资源，探
索开放共享机制，促进不同地区的高校间仪器设备共享。通过“高等学校仪器
设备和优质资源共享系统（CERS）”专项建设，在高校之间仪器设备资源整合、
开放共享、管理机制、测试服务能力等方面取得了良好的示范效应。 
3.贵重仪器设备开放共享的研究进展 
对高校贵重仪器设备开放共享进行系统性研究始于改革开放之初，在上世
纪八十年代，贵重仪器设备开放共享研究只是作为科技资源和图书情报资料共
享研究的一项组成部分，如 1981 年第 06 期的《科学学与科学技术管理》发表
了徐伟雄撰文的《加强、改善实验技术装备的十条建议》，其中就包括了对仪器
设备使用率不高的研究，并提出大力开展仪器设备的协作共用。③  
近年来高校贵重仪器设备开放共享相关的研究日益受到重视，这一阶段对
贵重仪器设备开放共享管理的研究开始细化，研究内容包括贵重仪器设备开放
共享制度建设、贵重仪器设备共享平台管理、贵重器设备管理信息系统搭建、
贵重仪器设备使用绩效管理等，注重从多角度研究影响贵重仪器设备开放共享
效果的因素。 
这一时期较有代表性的文章包括：胡凯的《推进研究型大学大型仪器共享
管理机制》、④闻星火的《高校仪器设备共享平台建设的实践与展望》、⑤贾延江
                                                             
①
 中华人民共和国科学技术部, 国家发改委, 教育部, 财政部. 2004~ 2010 年国家科技基础条件平台建设
纲要[EB/OL]. http://www.most.gov.cn/tjcw/tczcwj/200708/t20070813_52389.htm. 2004-09-14. 
②
 中华人民共和国科学技术部, 国家发改委, 教育部, 财政部. “十一五”国家科技基础条件平台建设实
施意见（国科发财字【2005】295 号）[EB/OL]. 
http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2005/200512/t20051214_54855.htm. 2005-05-18. 
③
 徐伟雄. 加强、改善实验技术装备的十条建议[J]. 科学学与科学技术管理, 1981(6): 18-19. 
④
 胡凯, 王咏妙, 韩静. 推进研究型大学大型仪器共享管理机制[J]. 实验室研究与探索, 2009(28)4: 8-9. 
⑤
 闻星火, 杨树国, 黄乐. 高校仪器设备共享平台建设的实践与展望[J]. 实验技术与管理, 2010(27)10: 
8-11. 
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的《高等学校仪器设备共享系统管理及运行的激励机制研究》、①陈敬德的《高
校贵重仪器设备资源共享管理的实践与体会》、②阮慧的《大型仪器共享管理的
实践与探索》、③叶李艺的《高校贵重仪器设备管理的责、权、利机制分析》④等。
纵观这一时期贵重仪器设备开放共享管理的研究文献，主要是归纳与总结作者
自身在贵重仪器设备开放共享管理工作中所积累的经验，并提出改进建议。在
研究视角上主要着眼于机制创新、平台构建与新技术应用，并从这些角度对仪
器设备的开放共享提出革新建议。这些研究文章虽然对高校贵重仪器管理与共
享具有很强的操作指导作用，但还仅停留在经验与解决方案的总结层面，没有
大规模地引入经济学、管理学、社会学的基础理论，缺乏系统性和理论研究深
度，尚未完全形成一门系统的贵重仪器设备开放共享管理科学体系。 
（四）研究方法 
本文采用的研究方法包括数据文献研究法、实证分析法、数据统计分析法： 
（1）数据文献研究法：通过广泛检索查阅贵重仪器设备开放共享管理研究
领域的相关文献资料，并对这些文献资料进行整理研究，了解最前沿的理论研
究成果，寻找本文研究分析的切入点，构建理论支持，同时搜集贵重仪器设备
管理开放共享管理的相关数据，为本文的研究提供数据支持。 
（2）实证分析法：贵重仪器设备开放共享管理是一项实践性与专业性都非
常强的管理活动，为了更加全面深入地对该课题进行研究，须紧密贴合贵重仪
器设备开放共享管理的实际工作，从实践入手，采用实证研究手段，从具体表
象中提炼出能揭示研究对象内在规律的研究成果，对贵重仪器设备日常管理实
践进行理论升华，寻找其中具有规律性的现象并加以归纳总结，提升为高校贵
重仪器设备管理理论。 
（3）数据统计分析法：通过充分利用高校贵重仪器设备历年的使用情况统
计资料，对我国高校贵重仪器设备分布、使用、共享等相关数据进行分析、比
                                                             
①
 贾延江, 林明河, 陈步云. 高等学校仪器设备共享系统管理及运行的激励机制研究[J]. 实验技术与管理, 
2006(23)10: 12-14. 
②
 陈敬德, 周海涛, 贾延江. 高校贵重仪器设备资源共享管理的实践与体会[J]. 实验技术与管理, 
2009(26)5: 11-14. 
③
 阮慧, 李五一. 大型仪器共享管理的实践与探索[J]. 实验技术与管理, 2010(27)9: 6-8. 
④
 叶李艺, 张勇, 陈晓兰. 高校贵重仪器设备管理的责、权、利机制分析[J]. 实验技术与管理, 2011, 
28(11): 243-247. 
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